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ドイツ語の平叙文における心態詞 doch の働き 





(1) Heute  ist   Sonntag.1  「今日は日曜日だ。」                    
     today    is   sunday 
 (2) Heute  ist   doch  Sonntag.  「今日は日曜日じゃないか。」 （川島編 1994: 605） 
   today    is           Sunday 













る記述を表 1 にまとめる。 
 「doch₁ 4ある態度を確認し、既知だが過去のことあるいは忘れてしまった事柄を思い出すことによる強
調を表現する。（中略）doch₁はコンセンサスを前提とする。 
 doch₂ 先行する発話行為（先行する状況）に関係し、それと doch で言い表された発言との対立を示す」 
(Helbig 1988:111-112 より引用) 
 「先行する発話パートナーの発話に直接関係し、その発話と doch で言い表された発言との対立を示す」  
(Hentschel 1986:132 より要約) 
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 「（筆者注：平叙文における）心態詞 doch は話し手が想定した命題に反する事態が現実世界に認められ
たり、あるいは話し手がそれを想定したりしているが、その命題が現実世界でまちがいなく実現して
いるという話し手の認識を表現する。」              （井口 2000:129 より引用） 
 
表 1：平叙文における心態詞 doch の記述 
 記述 
Klappenbach, R., and 
W. Steinitz, eds. (1977) 
平叙文で発言を強調する 




Hermann, Paul, ed. 
(1992) 
「前提」の暗示として 







  ⅱ)《感嘆文などで：憤慨・ぼう然を示して》いくらなんでも 
  ⅲ)《先行する発言内容に対する釈明として》なにしろ(...)なので 
 ②《定動詞文頭の文で：先行する発言内容に対する理由付け、または意外な
出来事を示して》なにしろ(...)なので、だって(...)なのだから 












1.3. 先行研究のまとめ  
 平叙文における心態詞 doch の特徴を以下にまとめる。 














 [2]命題の強調  [3]既定・既知の事態を再確認する      [5]「非難」、「反論」、「怪訝」、 
        [4]先行する発話ないし状況と、doch で    「憤慨」などを表す 
          言い表された発言との対立を示す 
《第一段階》        《第二段階》               《第三段階（発話内行為）》5 






らの発言を指し、ほかの多くの先行研究で一致している doch の使用環境[1]とは矛盾する。 
  (3) Das kann ich nicht. Ich bin doch kein Fachmann. 
         that  can  I  not    I   am       no  expert 
 「それは、ぼくにはできないよ。だってぼく、専門家じゃないんだから」（岩崎 1998:297） 
この点は以下の[6]・[7]に設定し、 [1]〜[5]とともに次節以降で検証していきたい。 
 [6]先行する自らの発話内容に対する発話で使用される     【使用環境】 










るか答えてもらった。アンケート対象者は 20 代から 40 代の男女計 7 名（コンサルタント
                                                        
5 発話内行為という用語は Helbig(1988)が用いている illokutiv（英：illocutive）に因る。 
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A～G）で、全員 10 年以上のドイツ居住経験を持つ。 
 
3. 用例収集による結果と分析 
用例収集の結果 doch が用いられた回数は 83 回であり、そのうち心態詞の用法は 76 例(全
体の 92%)であった。また心態詞中、50 例(心態詞中 65%)が平叙文、8 例（同 10%）が疑問
文、16 例（同 21%）が命令文、2 例（同 2%）が感嘆文で使用された。以降、本稿で対象
とする平叙文での心態詞 doch の用例 50 例について使用環境と意味機能を見ていく。 
 
3.1. 使用環境の分析 
 1.3.で挙げた使用環境の[1]と[6]について、[1]は 43 例、[6]の用例も 5 例見つかった。 
 [1]先行する状況もしくは相手の発話に対する発話で使用される 
(4)【最近よく居眠りをするアントンに対して先生がいぶかしんで】6 
Du warst doch mal so ein guter schüler.  「君は優等生だったじゃないか。」 [0:10:46]  
 you were      ever such a   good student 
 (5)  (Frau Pogge) : Es ist für arme Kinder! 
                     it  is  for poor  children 
ポッゲ夫人：「困ってる子のためよ！」 
(Pünktchen) :  Das stimmt doch gar nicht Mama!  [1:07:35] 
                 that  go         quite not  mama 
点子  ：「違うじゃないママ！」 
 
[6]先行する自らの発話内容に対する発話で使用される 
(6)  Woher soll ich das wissen Professor?  Ich muss doch da sitzen und Französisch lernen. 




doch の使用が 1 例見られた。 
 (7)【家に空き巣に入ってきた男の顔を見て】 
  Hoppla, den kenn' ich doch.  「おや 見たことのある顔だ」[1:24:28]   
       oh    him know  I   
この用例によって、doch が独話においても使用されうることがわかる。また以下のような
分類が困難な用例もあった。 
 (8)(Anton): Stell dir vor- Der Bremser, der war heute richtig nett zu mir! Weißt, was gesagt hat?  
               image you    Mr.  Bremser  he was  today really  kind  to me  know  what  said  has 
アントン：「想像してみてよ ブレムザー先生が今日すごく優しくしてくれたんだ！何て
                                                        
6 用例の示し方について、【 】は状況の説明、[ ] 内の数字は doch を用いた発話が行われた時間を[時
間:分:秒] で示す。DVD のドイツ語は字幕から引用し、訳は筆者によるものである。 
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言ったと思う？」  
(Pünktchen) : Nö, was denn7? 
              well  what  
点子 ：「何？教えて」 
(Anton) : Der hat doch glatt gesagt, dass er sich das mit dem Brief noch mal überlegt hat.  
       he   has     smooth said   that he  him that with the  letter  yet  once consider has 









 ここでは意味機能の[3] [4] [5] [7]について見ていく。まず使用環境[1]の 43 例における[3]
と[4]について、[3]の用法ととれるものが 11 例、[4]の用法ととれるものが 27 例あった。 
 [3]既定・既知の事態を再確認する 
 (9) 【パーティーの最中なのに家に帰ろうとするアントンを見て】 
jetzt kommt doch noch die Eisbombe! 「これからまだアイスが来るわよ！」 [0:39:11] 
 now  come        yet   the  ice-cream 
 
 [4]先行する発話ないし状況と、doch で言い表された発言との対立を示す 
 (10)【点子の発言を聞いて】 
Das hab' ich Dir doch schon gesagt. 「それは僕が言ったんだよ」 
 that have  I   you     already said 
 
ただし 43 例中 5 例は[3]と[4]のどちらともとれた。相手の発話に対して対立的な意見を述
べようとしているがその根拠が既定・既知の事態による次のような場合である。 
 (11)【勉強中、「パパはワインが好き」という例文が出てきたことを聞いて点子の父親が】 
Ich trink doch gar keinen Wein. 「私はワインを飲まないぞ」 




(6) Woher soll ich das wissen Professor?  Ich muss doch da sitzen und Französisch lernen. 
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  Na irgendwie musste ich doch Geld verdienen.  「お金を稼ぎたかったのよ」[1:26:28] 









Ist doch klar.  「あたりまえですよ」 [1:29:11] 










（[Situation B]）のそれぞれで doch の使用が可能か尋ねた。①と②および③と④はそれぞ
れ接続詞 weil を用いた副文とそうでない場合である。doch が使用可と答えた場合を○、使
用不可と答えた場合を×として、結果を表 2 に示す。 
表 2：アンケート結果 
      A B C D E F G 
 
① 
[Situation A]  ○  ○  ×  ×  ○  ×  × 
[Situation B]  ×  ×  ○  ×  ×  ×  × 
 
② 
[Situation A]  ○  ○  ×  ×  ○  ×  × 
[Situation B]  ×  ×  ○  ×  ×  ×  × 
 
                                                        
8 Helbig (1988)では doch の「非難」などの機能を否定的要素と呼んでいる。 








[Situation A]  ○  ○  ○  ○  ○  ×  ○ 
[Situation B]  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 
 
④ 
[Situation A]  ○  ○  ×  ○  ○  ×  ○ 
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